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RESUMO: A gama de produtos utilizados no tratamento de sementes vai de fungicida passando 
por inseticida, micronutrientes, compostos orgânicos, chegando até em estimulantes. Assim, se 
objetivou verificar a germinação e o vigor de sementes de milho tratadas com produto a base de 
micronutrientes e flavonóides. O experimento foi conduzido com três lotes de sementes de milho 
(híbrido simples, duplo e triplo) de mesma classificação, tratados e não com o produto. No 
laboratório de análise de sementes, da Faculdade “Dr. Francisco Maeda”, em Ituverava/SP 
realizou-se o teste de germinação, envelhecimento acelerado e teste de frio. Há diferença no 
desempenho dos híbridos no tratamento de sementes de milho com o produto a base de 
micronutrientes e flavonóides. Testes de vigor são mais sensíveis para diferir o desempenho de 
sementes frente ao tratamento imposto do que o teste de germinação.  
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